

































梯山は 1888年 7月に水蒸気爆発を起こし(Sekiyaand Kikuchi 1890)、火山泥流が北斜面を流
下した。この泥流上には、現在樹高 20mを超えるアカマツが優占する森林が広く分布して
いる(Hiroki1979)。一方、1954年 4月"-'5月にかけて繰り返された火口壁の崩壊により 、














































凸地 斜面 凹地 ギャップアカマツウダイカンパその他の種
















量基準 (AIC) によるモデ、ル選択を行った。なお、解析は、 RhGRの値を対数変換し、
Kolmogorov-Smirnov検定による正規性の確認を行った上で、 Rversion 2.15.2のnmleパッケ









σ5 アカマツ 2 ウダイカンパ* 戸::: 
亡コ















凸地 32.8 * 65.0 * 0.6 * 
観察割合(%)I斜面 42.0 50.0 5.4 
凹地 48.6 * 24.7 * 18.7 * 













ナナカマド 128 126 
アカマツ 103 205 
ダケカンパ 20 107 
ヒメコマツ 。 13 
コシアブラ 5 4 
カラマツ 5 
アオダモ 。 5 
ウワミズザクラ 4 
ヤマウルシ 。 4 





















































































































































形成の初期過程を観察できるようになった。横山 (2009) は、これらの樹木のうちの 1種
であるナナカマドの実生や若木が、特にアカマツの樹冠下に多いとし、アカマツによるナ
















ている (Nishiand Tsuyuzaki 2004)。陽樹であるヤマウルシは樹冠下よりギャップで良く成
長することから、樹冠下へのより多い種子散布はそこでの実生数に必ずしも反映されない
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